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ABSTRACT
Salah satu metode dalam analisa data runtun waktu yang memasukkan unsur efek variasi kalender di dalam perhitungannya adalah
Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX). Metode ini memiliki kemampuan untuk
memberikan pengaruh signifikan terhadap peramalan variabel respon serta dapat menambah akurasi peramalan. Baitul Mal Aceh
merupakan sebuah lembaga pengelolaan zakat tingkat provinsi yang telah terbentuk sejak bulan April 1973. Zakat adalah sejumlah
harta tertentu yang telah mencapai syarat (nishab) yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang
berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi penerimaan zakat
periode bulanan dengan jumlah data sebanyak 36 data, mulai dari bulan Januari 2015 hingga Desember 2017 yang diperoleh dari
Baitul Mal Provinsi Aceh. Hasil analisa menunjukkan bahwa model terbaik yang diperoleh berupa model ARIMAX dengan trend
deterministik ARIMA(2,0,2) (1,0,2)12, t,V_1,...,V_11. Hasil peramalan untuk realisasi penerimaan zakat pada Baitul Mal Aceh dari
bulan Januari hingga bulan Desember dengan total perkiraan penerimaan zakat pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.353.529.482.
Realisasi penerimaan zakat tertinggi yang dikumpulkan oleh badan amil dari muzakki terjadi pada bulan Juni dengan dana yang
dikumpulkan sebesar Rp. 321.416.062, hal ini kemungkinan terjadi karena bulan juni pada tahun 2018 bertepatan dengan bulan suci
Ramadhan 1439 H. Sedangkan untuk realisasi penerimaan zakat terendah yang dikumpulkan oleh badan amil dari muzakki terjadi
pada bulan Oktober, dengan dana yang dikumpulkan sebesar Rp. 41.727.062.
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